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	Persaingan bisnis dengan perusahaan lain yang sejenis dan untuk meningkatkan penjualan di perusahaan Columbia diperlukan suatu sistem penjualan yang baru yang dapat memudahkan konsumen dalam membeli suatu barang.

	Salah satu sistem penjualan yang dapat digunakan adalah sistem penjualan online. Dalam sistem penjualan online terdapat beberapa komponen diantaranya basisdata dan program aplikasi web.

	Dengan sistem penjualan online diharapkan dapat memudahkan konsumen dalam membeli sustu barang disamping memberikan keuntungan bagi perusahaan Columbia.  
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